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ABSTRAK 
Proses pentaksiran adalah sangat penting dalam menilai perkembangan 
peneapaian pelajar dan juga mentafsir tahap mutu proses pengajaran dan pembelajaran 
yang telah dijalankan. Sehubungan dengan itu kajian ini dijalankan dengan tujuan 
mengenal pasti sama ada amalan pentaksiran pengajaran dan pembelajaran di Kolej 
Komuniti di Negeri Johor dilaksanakan dengan mengikut prosedur yang betul atau pun 
tidak. Kajian ini dijalankan di seluruh kolej komuniti di negeri Johor dengan 
menggunakan dua instrumen iaitu soal selidik dan senarai semak dengan sampel kajian 
terdiri daripada 127 orang pensyarah bagi soal selidik dan 3 orang pensyarah bagi 
senarai semak yang dipilih secara rawak. Dapatan kajian dianalisis menggunakan 
peratusan dan skor min dengan menggunakan perisian Statistical Package for the Social 
Sciences (SPSS for Windows, Version 15.0). Nilai Alpha Cronbach's yang diperoleh 
hasil daripada kajian rintis adalah 0.983, bermakna borang soal selidik mempunyai 
kebolehpercayaan yang tinggi dalam mengumpul data kajian. Hasil analisis kajian 
sebenar menunjukkan skor min keseluruhan adalah 4.214 yang menggambarkan tahap 
kefahaman dalam amalan pentaksiran pengajaran dan pembelajaran adalah pada tahap 
tinggi. Proses pentaksiran yang dijalankan juga berdasarkan prosedur yang betul seperti 
mana yang telah digariskan dan dapatan juga menunjukkan amalan-amalan, teori-teori 
dan prinsip-prinsip pengukuran dan penilaian pendidikan dalam membuat pentaksiran 
pengajaran dan pembelajaran dipatuhi iaitu berada pada tahap yang tinggi. Hasil 
daripada dapatan kajian, suatu cadangan dikemukakan terhadap beberapa pihak yang 
terbabit dalam memartabatkan lagi amalan pentaksiran pengajaran dan pembelajaran dan 
cadangan terhadap kajian lanjutan juga turut juga dimuatkan. 
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ABSTRACT 
Evaluation process is vital in assessing student's performance as well as 
interpreting the quality of the implemented teaching and learning method. Hence, this 
research was conducted to identify whether the evaluation of teaching and learning 
process done in Community Colleges across the state of Johore has been carried out 
according to the intended procedures and practices. Questionnaires and checklists are 
the instrument used for the research whereby samples of 127 plus another 3 lecturers 
were randomly selected for the instruments respectively. The data were analyzed in 
terms of percentage and means score through the use of Statistical Package for the 
Social Sciences (SPSS) Version 15.0. Pilot test shows that high Alpha Cronbach's value 
of 0.983 means the questionnaires have high reliability to collect research data. The 
means score of 4.214 portrayed the high handedness in implementing the evaluation 
process of teaching and learning. The evaluation done is also based on the right 
procedures as being mentioned and the result indicates that the acts, theories and 
principals of assessment of education in evaluating the teaching and learning process are 
highly being followed in the right manner. Based on the result of the research, some 
suggestions are being prolonged to the particular personnel for the sake of enhancing the 
method of evaluation of teaching and learning. Suggestions for further research are 
being mentioned as well as. 
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BAB I 
PENDAHULUAN 
1.1 Pengenalan 
Dalam bab ini, pengkaji membincangkan beberapa topik dan isu yang relevan 
dengan kajian. Antaranya ialah pentaksiran, Kolej Komuniti, isu pentaksiran dalam 
pendidikan dan isu Kolej Komuniti. Isu-isu tersebut dijadikan landasan kepada 
pernyataan masalah kajian ini. Pengkaji juga mengetengahkan konsep-konsep 
berkaitan pentaksiran dan kerangka teori yang dijalankan. 
1.1.1 Pentaksiran 
Menurut Esah (2004), pentaksiran ialah satu proses mengumpul maklumat 
dengan menggunakan sesuatu teknik dan alatan yang bersesuaian untuk tujuan 
pertimbangan dalam membuat penghakiman tentang produk sesuatu proses 
pendidikan. Secara konsep, pentaksiran merupakan satu episod dalam proses 
pembelajaran yang merangkumi aktiviti menghurai, mengumpul, merekod, memberi 
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skor dan menginterpretasikan maklumat tentang pembelajaran seseorang pelajar bagi 
sesuatu tujuan. Dalam sistem pendidikan, pentaksiran adalah untuk menilai secara 
formal kualiti sesuatu fenomena dalam pendidikan. Pentaksiran berlaku terus 
menerus sepanjang hayat manusia, sama seperti proses pembelajaran. Proses ini 
melibatkan proses pengumpulan, penganalisaan dan penyatupaduan maklumat. 
Abu Bakar (1986) mentakrifkan pentaksiran sebagai satu proses meliputi 
penentuan objektif, pengutipan maklumat dan pembentukan kesimpulan. Apabila 
proses ini beijalan dengan sistematik dan saintifik, keputusan yang dibuat akan lebih 
tepat dan dengan itu dapat memenuhi tujuan keputusan itu dibuat. Pentaksiran juga 
boleh dijelaskan sebagai penglibatan beberapa proses kecil seperti penentuan 
objektif, pengumpulan maklumat yang relevan, pemprosesan maklumat, 
pembentukan kesimpulan yang relevan dan memenuhi tujuan penilaian. 
Pentaksiran berkait rapat dengan kurikulum. Kurikulum merupakan elemen 
utama dalam proses pendidikan. Finch dan Crunkilton (1999) telah menjelaskan 
bahawa kurikulum bermaksud beberapa aktiviti pembelajaran dan pengalaman yang 
diperlukan oleh pelajar di bawah kawalan institusi pendidikan dan merangkumi dua 
kategori keperluan pendidikan secara lebih luas iaitu pendidikan sepanjang hayat dan 
pendidikan untuk menyara kehidupan. 
Secara umumnya pentaksiran boleh difahami sebagai sebarang kaedah yang 
digunakan untuk menambah kefahaman tentang pengetahuan semasa yang dimiliki 
oleh pelajar. Hal ini bermaksud pentaksiran merupakan suatu penilaian subjektif 
pensyarah berdasarkan satu pemerhatian ke atas pencapaian pelajar. 
1.1.2 Kolej Komuniti 
Malaysia sebagai sebuah negara membangun memerlukan tenaga kerja yang 
cukup bagi menggerakkan ekonomi dalam mencapai matlamat wawasan 2020. 
Perkara ini dapat direalisasikan dengan melahirkan pekerja mahir dan 
berpengetahuan melalui aktiviti latihan, pendidikan dan pembangunan. Proses 
melahirkan individu yang berkemahiran dan berpengetahuan ini dapat dicapai 
dengan memaksimumkan peranan Kolej Komuniti sebagai institut yang memberikan 
latihan dan pembelajaran terhadap seseorang individu. 
Kolej Komuniti Kementerian Pengajian Tinggi Malaysia merupakan institusi 
yang menyediakan keperluan latihan dan kemahiran pada semua peringkat dan 
memberi peluang pendidikan kepada lepasan menengah sebelum ke pasaran tenaga 
kerja atau melanjutkan pendidikan ke peringkat lebih tinggi (Kementerian Pengajian 
Tinggi Malaysia, 2007). 
Dalam mencapai matlamat tersebut, Kolej Komuniti berperanan dalam: 
i. Menganjur dan mewujudkan laluan alternatif kepada pelajar lepasan 
menengah. 
ii. Menawarkan kursus-kursus peringkat sijil dan diploma bagi lepasan 
SPM. 
iii. Menganjur dan menyediakan pendidikan sepanjang hayat dalam 
pembangunan komuniti berpengetahuan. 
iv. Menyediakan latihan untuk meningkatkan kemahiran dan melatih 
semula untuk keperluan tenaga kerja setempat. 
v. Menyediakan rangkaian strategik untuk pengukuhan aktiviti 
sosioekonoini di kalangan pelanggan setempat dan pihak 
berkepentingan. 
vi. Menyediakan kemudahan dan perkhidmatan pilihan yang berpusatkan 
komuniti 
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Dalam isu pentaksiran, Unit Peperiksaan dan Penilaian, Bahagian Pengurusan 
Kolej Komuniti bertanggungjawab ke atas pentaksiran yang dilakukan iaitu dalam 
urusan penilaian berterusan, bank soalan dan penilaian program serta kajian 
pengesanan dan lulusan. Pengujian dan pengukuran adalah berasaskan objektif 
kurikulum yang dilaksanakan di Kolej Komuniti, Kementerian Pengajian Tinggi 
Malaysia. 
Fungsi Unit Peperiksaan dan Penilaian adalah merancang, mengurus dan 
mengawal selia pelaksanaan sistem peperiksaan dan penilaian bagi program kursus 
di Kolej Komuniti agar berjalan lancar (Kementerian Pengajian Tinggi Malaysia, 
2007). Fungsi ini meliputi: 
i. Merancang dan mengurus penambahbaikan berterusan pelaksanaan 
sistem peperiksaan dan penilaian bagi program kursus. 
ii. Membangun dan menguruskan penggunaan sistem maklumat bagi 
urusan peperiksaan dan penilaian program kursus. 
iii. Menggubal dan mengukuhkan metodologi dan alat pengujian dan 
pengukuran serta kaedah pemarkahan bagi menilai pelajar 
berdasarkan kurikulum. 
iv. Mengkaji dan melaksanakan usaha-usaha ke arah mempertingkatkan 
mutu pengujian dan pengukuran serta penanda aras amalan-amalan 
baik. 
v. Merancang dan menghasilkan artikulasi untuk lulusan Kolej Komuniti 
ke Politeknik dan Institusi Pengajian Tinggi lain dengan 
menyediakan kertas kerja bagi mendapatkan pengecualian kredit mata 
pelajaran tertentu dari universiti tempatan dan luar negara. 
vi. Mengurus rangkaian pengkomputeran dan capaian internet Kolej 
Komuniti bagi tujuan kepelbagaian kaedah pengajaran dan 
pembelajaran kursus formal dan kursus sepanjang hayat. 
vii. Memantau pelaksanaan program melalui senarai semak, analisa 
laporan dan sesi lawatan pemantauan. 
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1.2 Latar Belakang Masalah 
Dua isu pendidikan dijadikan landasan sebagai latar belakang masalah kajian 
iaitu isu pentaksiran dalam pendidikan dan isu Kolej Komuniti. 
1.2.1 Isu Pentaksiran Dalam Pendidikan 
Sistem penilaian di Kolej Komuniti menggunakan sistem penilaian semester 
yang dilakukan secara berterusan dalam suatu semester tersebut. Sistem semester 
menggalakkan para pelajar mengulang kaji sepanjang masa dan akan menambahkan 
motivasi pelajar kerana mereka harus sentiasa tekun mengulang kaji pelajaran dan 
menggalakkan budaya pembelajaran sepanjang hayat (Kementerian Pengajian Tinggi 
Malaysia, 2007). Ini selaras dengan penjenamaan Kolej Komuniti yang bertujuan 
meningkatkan kesedaran masyarakat tentang peranan dan potensi kolej ini sebagai 
pusat atau hub pembelajaran sepanjang hayat. 
Antara elemen dalam penjenamaan semula Kolej Komuniti adalah 
mempertingkatkan kualiti kursus yang ditawarkan termasuk sistem penyampaian 
dalam pengajaran dan pembelajaran serta memastikan kursus yang ditawarkan 
menepati keperluan masyarakat (Angelina, 2007). Sistem penilaian Kolej Komuniti 
perlu dikemas kini bagi menjadi landasan untuk mengukur kemampuan pelajar dan 
pensyarah dengan tepat selaras dengan misi memartabatkan Kolej Komuniti. 
Peperiksaan merupakan penanda aras terhadap kecemerlangan pelajar dan 
sesebuah institusi tersebut (Abd Rahim, 2002). Prestasi pelajar dipengaruhi oleh dua 
faktor penting iaitu kegiatan mereka mengulang kaji dan menjawab soalan 
peperiksaan. Di institut pengajian tinggi, soalan yang mempunyai bentuk seperti 
